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1　Baldacci (1997). ただしブルトンは『シュルレアリスムと絵画』（1928 年）では 1910 年から 1917 年まで、「シュ
ルレアリスム芸術の発展と展望」（1941）では 1912 年から 1917 年までをデ・キリコの創造的な時代としてい
る。Breton (1965), p.13, 60（邦訳 p.31, 85）.
2　Giorgio de Chirico, “Il ritorno al mestiere,” in: Valori plastici, nos.11-12, Roma, novembre -  dicembre 
1919, pp.15-19, reprinted in: De Chirico (1985), pp.93-99.
3　Laura Rosenstock, “De Chirico’s Influence on the Surrealists,” in: William Rubin (ed.), De Chirico (exh.
cat.), The Museum of Modern Art, 1982, pp.111-129; Paolo Baldacci, Giorgio de Chirico: Betraying the Muse - 
De Chirico and the Surrealists (exh.cat.), Finarte, 1994; Jole de Sanna, “Giorgio de Chirico - André Breton: Duel 
à mort,” in: Metafisica: Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, nos.1-2, Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico, decembre 2002, pp.16-61; 阿部真弓「ジョルジョ・デ・キリコとシュルレアリスム：内的世界の遠近法」



































4　Breton (OC), t.I, p.1129. プレイヤード版全集の註では、この「主体から客体への移行」をアンドレ・ドラ
ンの思想と結びつけている。ドランはモーリス・ド・ヴラマンクに宛てた手紙において「芸術の唯一の定義は、












  Je quitte les salles Dolo de bon matin avec grand-père. Le petit voudrait une surprise. 
Ces cornets d’un sou n’ont pas été sans grande influence sur ma vie. L’aubergiste s’appelle 
Tyran. Je me retrouve souvent dans cette belle pièce avec les mesures de volume. Le chromo 
du mur est une rêverie qui se représente toujours. Un homme dont le berceau est dans la 
vallée atteint avec une jolie barbe à quarante ans le faîte d’une montagne et se met à décliner 
doucement. Les mendiants prononçaient le chatieau. Il y avait d’adorable colères d’enfant à 
propos de ces plantes grasses qu’on applique sur les cors, il y avait les fleurs de lis conservées 










  Prisonniers des gouttes d’eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons 
dans les villes sans bruits et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces 
grands ethousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les 
astres morts ; nous regardons les visages ; et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est 
plus sèche que les plages perdues ; nos yeux tounent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que 
8　Breton (OC), t.I, p.58（邦訳 p.182）.
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ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés et les 











  Les banlieues tristes des dimanches et les ligne d’intérêt local sont un triste décor. Le 
voyageur équipé de neuf qui part n’ayant dans son cerveau brillant qu’une seule idée 
parcourt des yeux sa maison, la cheminée et grandes allées qui mènent aux mairies. Je n’ai 
jamais vu cependant dans les main des voyageurs attardés cette obstination froide qui fait 
penser aux lacs des bords de la mer.
   Son pas retentit ; il marche sur son cœur.
  À ce moment, il n’y a donc plus rien qui compte, pas même les cris des serviteurs sur la 
porte, pas même ce regard éperdu des animaux domestiques. Le bras immobile, il ouvre les 














  La couleur des saluts fabuleux obscurcit jusqu’au moindre râle : calme des soupirs 
relatifs. Le cirque des bonds malgré l’odeur de lait et de sang caillé est plein de secondes 
mélancoliques. Il y a cependant un peu plus loin un trou sans profondeur connue qui  attire 
tous nos regards, c’est un orgue de joies répétées. Simplicités des lunes anciennes, vous êtes 








てわからない〔on ne sait jamais ce que les filles de ces pays sans or nous apportent de liqueur 
condensée〕」。「はぐれたカモメの怯えた鳴き声が聞こえる、それは凌辱された植民地の言語の自
発的で、病的な翻訳である〔on entend les cris d’effroi des goélands égarés, traduction spontanée 
et morbide du langage des colonies outragées〕」。「この平原に背中を向けると、いくつもの巨大
な火事に気づく〔Lorsque l’on tourne le dos à cette plaine, on aperçoit de vastes incendies〕」と
なる 12。
　以上を指摘した上で巖谷は、この現象をやはりシュルレアリスムの「先駆者」である詩人ア






11  Ibid., p.62（邦訳 p.190）.

































14  Breton (OC), t.I, p.66.
15 巖谷（2002）、pp.52-54.





















































18  Breton (OC), t.I, p.330（邦訳 pp.49-50）.

































20 長尾 (2014), p.25, 212.






























22  Breton (OC), t.I, p.328（邦訳 p.46）.
23  De Chirico (1985), pp.17-18.




























25  Giorgio de Chirico, “Noi metafisici...,” in: Cronache d’attualità, febbraio 1919, reprinted in: De Chirico 
(1985), pp.68-69.















　いわゆる「見者の手紙」は二通ある。1928 年 10 月に公表されたジョルジュ・イザンバール宛
のもの（1871 年 5 月 13 日）29 と、1912 年 10 月に公表されたポール・ドメニー宛のもの（1871 年
5 月 15 日）30 である。前者は、ランボーの恩師であったイザンバールへの私信という性格が強く、
分量も少ない。ランボーの思想が長く、詳細に記されているのは後者である。だが、既に言及し
たデカルト批判の一節は、前者にのみ見出される。また、ランボーのよく知られた命題「私は一












リズムの極限形。永遠の無（「無意味〔non-sens〕」）！」。Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), La volonté 
de puissance: Essai d’une transmutation de toutes les valeurs (études et fragments), Mercure de France, Paris, 
1903, t.I, pp.46-47（フリードリッヒ・ニーチェ著、原佑訳『権力への意志』ちくま学芸文庫、上巻、1993 年、
pp.69-70）.
29  Rimbaud (LV1).
30  Rimbaud (LV2).
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」を「あらゆる意味


















32  Rimbaud (LV2), pp.572-573（邦訳 pp.454-455）.
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故に私はある





34 アイスキュロス著、呉茂一訳「縛られたプロメテウス」『ギリシア悲劇 I』ちくま文庫、1985 年、pp.7-57.
35  Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Le gai savoir, Mercure de France, Paris, 1901, p.255（フリードリッ
ヒ・ニーチェ著、信太正三訳『悦ばしき知識』ちくま学芸文庫、1993 年、p.316）. 
36 ルネ・デカルト著、山田弘明訳『方法序説』ちくま学芸文庫、2010 年、p.56. 原文は René Descartes, 




































37  Ibid., p.59. 
38  Frédéric Nietzsche, Henri Albert (tr.), Par delà le bien et le mal: Prélude d’une philosophie de l’avenir, 
Mercure de France, Paris, 1903, pp.34-35（フリードリッヒ・ニーチェ著、信太正三訳『善悪の彼岸 道徳の系
譜』ちくま学芸文庫、1993 年、p.40）.
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40  Rimbaud (LV1), p.989（邦訳 pp.448-449）.











































Breton (OC) : André Breton, Œuvres complètes, t.1-4, 1988-2008.
＊『磁場』（Les champs magnétiques, Sans pareil, Paris, 1920）の既訳については、次のものを示す。
アンドレ・ブルトン著、阿部良雄訳「磁場」『アンドレ・ブルトン集成第 3 巻』人文書院、
1970 年、pp.169-280.
＊『シュルレアリスム宣言』（Manifeste du surréalisme, Sagittaire chez Simon Kra, Paris, 1924）の
既訳については、次のものを示す。アンドレ・ブルトン著、巖谷國士訳『シュルレア
リスム宣言 　溶ける魚』岩波文庫、1992 年。
De Chirico (1985): Giorgio de Chirico, Maurizio Fagiolo (ed.), Il meccanismo del pensiero. Critica, 
polemica, autobiograpfia 1911-1943, Einaudi, Torino, 1985.
Rimbaud (LV1): “Lettres de Arthur Rimbaud à Georges Izambard,” in: La revue européenne, no.10
(1928), Paris, octobre 1928, pp.988-990.
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